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К настоящему моменту, таким образом, назрела объективная необходимость 
систематизации имеющихся взглядов и развития теоретической базы, связанной с 
понятием «коррупция», а также с разработкой комплекса действенных политических 
механизмов противодействия коррупции в Российской Федерации. Все это позволило 
определить объект и предмет исследования, сформулировать его цель и задачи. 
Объектом исследования является коррупция как общественно опасное явление, 
ее сущность, содержание и формы проявления в жизнедеятельности современного 
общества. 
Предмет исследования – проблемы преодоления коррупции в Российской 
Федерации. 
Цель исследования состоит в анализе коррупции как негативного социального 
явления, ее влияния на национальную безопасность и экономику России, разработка и 
обоснование теоретических выводов и практических предложений по 
совершенствованию деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации, общественных объединений по противодействию коррупции. 
При написании материала наиболее широкое распространение получили 
следующие разделы: 
- Коррупция и теневая экономика 
- Стратегии и проекты по плановому пониманию и разрешении сложных 
экономических ситуаций  
- Противодействие коррупции как фактор выхода из кризиса 
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